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Багато людей перестають довіряти сучасному потоку новизни 
(інноваційному потоку), справедливо побоюються його.  
Інноваційний розвиток України, не дивлячись на велику кіль-
кість дисертацій, соціально-політичної активності та багато разів 
заявленою вищим керівництвом країни і науки надзвичайної важ- 
ливості інноваційної стратегії, буксує, «забовтується», за справе-
дливим виразом депутата ВР В. А. Демехіна, втім, як і в усьому 
світі. У той же час, «Результати соціологічних досліджень неухиль- 
но демонструють зв’язок між високими моральними принципами 
і чудовими фінансовими результатами» [2]. 
Таким чином, «Перебуваючи у пастцi духовної кризи, ми замис-
люємося щодо ... перспективи i доходимо висновку: руйнiвна сила 
антикультури, антитрадицiй та антидуховностi може стати незворот- 
ною, якщо не вiдновити моральнi фiльтри. Та чи спроможна ... 
культура... зробити прорив за умов, коли стартовi матерiальнi та ду-
ховнi умови погiршилися, а критерії вiдбору розмилися?» [3]. 
Усвідомлюючи таку ситуацію, на міжнародному симпозіумі, 
що представляв майже усіх президентів АН СНД, президента Єв-
ропейської федерації національних академій наук та інших висо-
ких керівників європейської науки, були прийняті Рекомендації, 
що включають, зокрема, і наступні: «В умовах різкого підвищен-
ня озброєності знаннями, уміннями і ресурсами людина, соціаль-
ні системи стають незвичайно могутніми, що за теперішнього 
відставання і навіть руйнування соціальних традицій та мораль-
них засад може представляти не тільки благо, але і велику небез-
пеку. У зв’язку з цим необхідно кардинально переглянути етичні 
аспекти формування інноваційної культури... 
Одночасно слід створювати інституційні і інформаційні мож-
ливості духовного розкріпачення творчих осіб, умови збереження 
і активізації нових ідей, маючи на увазі, що сучасна цивілізація 
стає все більш чуйною до флуктуацій у соціальній, економічній і 
екологічній сферах» [4]. 
Стійкість соціуму реалізовується тільки на шляху поступово-
го, але прискореного усвідомлення усіма необхідності і вимог 
створення гармонійної цивілізації і, головне, на основі всесто-
ронньої турботи і розвитку-реалізації усіх позитивних якостей, 
усіх осіб та соціальних інститутів. 
Саме інноваційна культура визначає напрямок розвитку осо-
бистості і соціуму, якість цього напрямку (духовного, етичного, 
соціального, економічного, космічного). Оскільки від вибору за-
лежить, які новації пропонуватимуться народу, керівництву та 
реалізовуватимуться в життя. 
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 
 
Перевірку знань треба підпорядковувати найголовнішій меті —  
поглибленню, закріпленню, розвитку знань. 
В. Сухомлинський. 
 
Управління будь-яким процесом передбачає здійснення конт-
ролю, тобто певної системи перевірки ефективності його функціо-
нування. Контроль покликаний забезпечити зовнішній зворотний 
зв’язок (контроль викладача) і внутрішній (самоконтроль студента). 
Контроль спрямований на отримання інформації, аналізуючи яку, 
викладач вносить необхідні корективи в хід навчального процесу.  
Органічною частиною навчального процесу, яка проводиться у 
рамках чинних форм організації навчання у ВНЗ: на лекціях, семіна-
рах, практичних і лабораторних роботах, — є поточна перевірка. Зав- 
данням поточної перевірки успішності студентів є збереження опе-
ративного (безпосередньо у процесі навчання), зовнішнього («вик- 
ладач — студент — викладач») і внутрішнього («викладач — сту-
дент — студент») зворотного зв’язку. На базі отриманої інформації 
проводиться необхідне коригування навчальної діяльності студента, 
що особливо важливо для стимулювання його самостійної роботи. 
Більшість викладачів усвідомлює, що в системі контролю знань 
студентів є багато недосконалого, що не відповідає сучасним ви-
могам. Основних недоліків традиційно здійснюваного контролю 
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можна вказати два: а) репродуктивний характер; б) суб’єктивність 
в оцінюванні навчально-пізнавальної діяльності. 
Подолання їх, на наш погляд, у певній мірі, сприятиме впрова-
дження тестового контролю знань студентів. 
У педагогічній літературі під дидактичним тестом розуміють 
підготовлений, згідно з певними вимогами, комплекс стандартизо-
ваних завдань, що дозволяють виявити в учасників тестування ком-
петенції, піддаються певному оцінюванню за заздалегідь встанов-
леними критеріями». Тест, як правило, складається з двох частин — 
інформаційної та операційної. Інформаційна частина має включати 
чітко і просто сформульовану інструкцію (що і як слід виконувати 
учаснику тестування). Бажано, щоб інструкція супроводжувалася 
прикладом виконання. Операційна частина тесту складається з пев-
ної кількості тестових завдань. Виконані тестові завдання потребу-
ють відповідної оцінки і визначення знань тестованого. 
Тестовий контроль дає можливість викладачеві упродовж до-
сить обмеженого часу перевірити якість знань у значної кількості 
студентів; за його допомогою стає можливим контроль знань, 
умінь, навичок на необхідному, заздалегідь запланованому рівні. 
На підготовчому етапі впровадження тестового контролю реаль-
ним є самоконтроль, знання оцінюються більш об’єктивно, варто 
відзначити, що у процесі тестування увага студентів фіксується 
не на формулюванні відповіді, а на осмислення її суті, у зв’язку з 
чим створюються умови для постійного зворотного зв’язку між 
студентом і викладачем. 
Проте тестовий контроль знань має й істотні недоліки, які 
можна поділити на три групи: 1) недоліки, які лежать в основі 
сутності контролю (ймовірність випадкового вибору правильної 
відповіді або здогадка про неї; можливість при застосуванні тес-
тів закритого типу оцінити тільки кінцевий результат (правильно 
— неправильно), у той час як сам процес, що привів до цього, не 
розкривається); 2) недоліки психологічного характеру (стандар-
тизація мислення без урахування рівня розвитку особистості); 
3) недоліки, що ґрунтуються на організаційно-методичних показ-
никах (велика затрата часу на складання необхідного «банку» тес- 
тів, їх варіантів, трудомісткість процесу; необхідність високої 
кваліфікації вчителів та експертів, що розробляють тестові зав- 
дання). 
На наш погляд, існують реальні шляхи усунення цих недолі-
ків. Наприклад, оптимальна кількість варіантів закритого типу 
(4—5) або ж застосуванням різних за конструкцією тестових зав- 
дань. Для того, щоб тестовий контроль знань був результатив-
